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ABSTRAK
Kepemilikan oleh segelintir orang atau oligopoli adalah struktur yang tipikal
dalam industri media massa saat ini. Integrasi antara satu media massa dengan
media massa yang lain (dalam konteks ekonomi politik disebut spasialisasi)
adalah langkah-langkah dalam proses yang mengantarkan industri media
massa sampai kepada kondisi ini. Terkonsentrasinya kepemilikan media
massa membawa banyak dampak yang kerap tidak disadari publik.
Berkurangnya keragaman isi media (diversity of content) adalah salah
satunya, sekaligus bibit tercederainya demokrasi informasi publik. Dalam
konteks radio, persoalan kepemilikan menjadi lebih pelik lagi karena
bersinggungan dengan asas pengelolaan frekuensi sebagai benda publik.
Penelitian ini mencoba menjelaskan modus-modus spasialisasi yang
dilakukan oleh jejaring radio CPP Radionet kepada Yasika FM Jogja sebagai
anggotanya untuk memperluas serta melanggengkan ekspansinya di pasar.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPP Radionet melakukan modus-modus
integrasi vertikal dalam rangka memperluas pasar dan modus integrasi
horisontal dalam rangka melanggengkan ekspansinya di pasar, dari level basis
ekonomi korporatnya hingga produk radio-radionya. Tercederainya demokrasi
informasi publik juga nampak pada usaha penyeragaman konten produk radio
dan diingkarinya kaidah media massa demi kepentingan penguasa modal.
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